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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun dan merancang sistem informasi 
penyampaian laporan pada Puskesmas sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan 
proposal ini adalah metode iterasi, kerangka PIECES dan Diagram Use Case. Analisis yang 
dilakukan antara lain dengan melakukan survei atas sistem berjalan, melakukan wawancara 
dan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan metode 
perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan diagram konteks, DAD Sistem, 
ERD, relasi antar tabel dan tampilan antar muka dengan sistem yang diusulkan. Hasil analisis 
dan perancangan sistem ini diharapkan dapat mempermudah pihak manajemen dalam 
melakukan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari masing-
masing personil. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah 
yang ada dalam bidang pelayanan masyarakat dan meningkatkan kinerja hubungan anatara 
puskesmas-puskesmas pembantu dengan puskesmas sosial(pusat) agar lebih efisien. 
 
Kata kunci : Sistem informasi, Web, Metodologi ITERASI,  laporan berkala 
 
 
Abstract 
The objective of this research is to building be design of the system delivery information report 
for the social hospital. The methode that is used un this proposal is iterasi method. The piesces 
structure and use case diagram. Analysed that is used, to survey on the system. Do the interview 
and collect the data to gets that’s needed. And the structure method that is used is by using 
diagram konteks. DAD system ERD. The relation between table and the display of the system 
that is offened. Analysis result and this system design, hopefully be able to make easy for the 
management in their job until can make improve the effectiveness and efficiency from each 
personal. By using this system, hope can make to solve the problems in human service and in 
crease relation performence between sersant hospitals and social hospitals so that efficient.  
 
Keywords :Information systems, Website, iteration methodology,  the newsletter. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Pada era globalisasi saat ini peranan komputer dapat mendukung kinerja suatu 
organisasi/perusahaan demi mencapai suatu keunggulan kompetitif. Dengan begitu, 
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organisai dapat mengembangkan dan membangun suatu aplikasi yang dapat membantu  
mereka dalam menjalankan proses operasionalnya. Suatu aplikasi juga dapat membantu 
mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan data dan dapat tersimpan dengan 
aman serta mempercepat dalam proses melakukan pencarian data dan membuat laporan, 
resiko untuk data hilang atau rusak dapat berkurang dan diatasi.  
Puskesmas merupakan badan kesehatan yang berfungsi untuk menangulangi/mengatasi 
masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat.  Puskesmas sosial adalah puskesmas 
pusat yang terdiri dari beberapa puskesmas binaan. 
Berdasarkan survey, masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu laporan-laporan yang 
sifatnya rahasia dapat terbaca oleh orang-orang yang tidak berwenang, sering terjadi 
manipulasi data antar puskesmas karena sifat datanya yang terbuka, laporan yang 
diberikan oleh puskesmas-puskesmas binaan masih berbentuk berkas, sehingga laporan 
yang disampaikan oleh puskesmas binaan bisa saja tercecer atau tertinggal, data dalam 
bentuk berkas yang disimpan diberbagai tempat lokasi kerja dan harus direkap ulang 
karena masih berbentuk dokumen fisik yang menyebabkan laporan yang seharusnya 
diselesaikan pada tanggal 4 untuk diberikan kepada Dinkes sering tidak terpenuhi dan 
sulitnya masyarakat mendapatkan informasi tentang jadwal imunisasi. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Penulis akan membahas teori yang erat hubungannya dengan judul. Teori – 
teori ini merupakan landasan bagi penulis dalam mengadakan penelitian, menganalisa 
dan menafsirkan masalah yang ada di puskesmas binaan. 
2.1 Konsep Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-
orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang 
mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi 
[3]. Menurut Alter [1], Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, 
informasi, orang, dan teknologi informasi yang di organisasikan untuk 
mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 
 
2.2 Konsep Teknologi Informasi 
Teknologi Informasi merupakan suatu subyek yang luas yang berkenaan 
tentang teknologi dan aspek lain tentang bagaimana melakukan manajemen dan 
pemrosesan pengolahan data menjadi informasi. Teknologi informasi ini 
merupakan subsistem dari sistem informasi (information system). Terutama 
dalam tinjauan dari sudut pandang teknologinya[1]. 
 
2.3 Analisis Sistem 
Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena 
kesalahan di dalam tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan 
selanjutnya. Proses analisa sistem dalam pengembangan sistem informasi 
merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan 
penyusunan pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem 
yang baru[6]. 
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2.4 Kebutuhan Fungsional  
Pemodelan use case adalah proses pemodelan fugsi-fungsi sistem dalam 
kontak peristiwa-peristiwa bisnis, siapa yang mengawalinya, dan bagaimana 
sistem itu merespon hal tersebut[1] 
 
2.5 Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)  
Diagram yang menggunakan notasi–notasi untuk menggambarkan arus 
data sistem sekarang dikenal dengan nama diagram arus data (DFD). DFD sering 
digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru 
yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik 
dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana lingkungan fisik 
tersebut disimpan. DFD dapat menggambarkan arus data dalam suatu sistem 
dengan terstruktur dan jelas [1] 
 
2.6 Diagram Konteks  
 Diagram aliran data konteks adalah model proses untuk mendokumentasikan 
lingkup sistem, disebut juga dengan model lingkungan [6]. 
 
2.7 Diagram Dekomposisi  
Sistem kompleks yang sulit dipahami secara keseluruhan, maka analis sistem 
memisahkan sistem menjadi subsistem komponennya, yang diuraikan menjadi 
subsistem yang lebih kecil. Dan, teknik ini disebut dekomposisi. Dekomposisi 
adalah kegiatan menguraikan sistem menjadi subsistem, proses dan subproses 
komponennya. Diagram dekomposisi adalah alat yang digunakan untuk 
menggambarkan diagram sistem[1]. 
 
2.8  Entity Relationship Diagram (ERD)  
 Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam bentuk konteks entitas dan 
hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut [1].  
 
2.9 Internet 
Jaringan komputer global yang memungkinkan dua komputer atau lebih berkoneksi 
dengannya untuk mentransfer file dan tukar-menukar email dan pesan-pesan real-time. 
Internet merupakan landasan untuk World Wide Web. Internet juga merupakan 
kumpulan jaringan komputer yang berbeda-beda dan saling berhubungan di seluruh 
dunia. Semua komputer itu dihubungkan dengan internet agar dapat berkomunikasi satu 
sama lain dengan menggunakan Transmission Control Protocol/ Internet Protocol[7]. 
 
 2.10 Metodelogi Iterasi 
1.  Survei Sistem 
Pada fase ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi 
pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang lingkup, 
menentukan metodologi yang digunakan, serta membuat jadwal kegiatan 
dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah sistem, 
dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. Kerangka PIECES 
(Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service) 
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merupakan salah satu metodologi yang tepat untuk menganalisis permasalahan 
yang ada. 
3. Desain Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Alat yang dapat digunakan dalam 
fase ini adalah use-case, ERD (Entity Relationship Diagram) yang digunakan 
untuk mengidentifikasi data dan DFD (Data Flow Diagram) untuk 
mengidentifikasi proses dan rancangan interface. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini, mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain MySQL (My Structure 
Query Language), bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor ). 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program baru, 
pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang 
diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan 
sistem yang telah dioperasikan. 
 
Identifikasi Masalah 
Agar masalah yang terdapat pada Puskesmas Kenten Palembang dapat 
diidentifikasi, maka penulis menggunakan kerangka kerja PIECES 
(Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Service). 
Dimana tahap-tahapannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 
 
Tabel 3.1 Metode PIECES 
P Performance 
- Sulitnya pasien dalam memperoleh informasi terkini 
I Information 
- Kurang akuratnya informasi yang diberikan kepada pasien pada saat 
melakukan pengobatan. 
E Economics 
Biaya operasional yang cukup tinggi dalam penggunaan kertas untuk melakukan  
dokumentasi. 
C Control 
- Kurangnya kontrol terhadap data yang menggunakan media kertas atau 
proses data secara konvesional  
E Efficiency  
- Waktu pendaftaran terlalu lama  
- Membutuhkan tempat yang cukup luas dalam penyimpanan data pasien. 
- Lamanya dalam pembuatan laporan untuk Kepala Puskesmas 
 S Services  
- Tidak ada layanan untuk memberikan informasi puskesmas kepada pasien 
yang telah selesai berobat 
- Sulitnya dalam pembuatan laporan diagnose 
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Analisis Kebutuhan  
 3.5.1 Kebutuhan Fungsional  
Untuk menganalisis kebutuhan sistem penulis menggunakan alat bantu 
yaitu dengan Use Case tujuan dari pembuatan use case adalah untuk 
mendapatkan dan menganalisis informasi persyaratan yang cukup untuk 
mempersiapkan model yang mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari 
perspektif pengguna. 
1.5.1.1 Use Case 
Berikut ini diagram use case pengembangan sistem pada 
Puskesmas Sosial adalah sebagai berikut : 
Login
Mengelola Laporan Dari 
Puskesmas binaan
Pelayanan Pasien
Pendaftaran Poli Dokter 
Pengumuman Imunisasi
Penyimpan Laporan
Tata Usaha
Kepala 
Puskesmas 
Sosial
System Administrator
Puskesmas 
Binaan
Pasien
 
Gambar 3.7 Diagram Use Case 
 
 Diagram Konteks 
 Diagram  konteks  sistem  dibuat  untuk  menentukan lingkup proyek 
awal. Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan  antarmuka  utama  
sistem  dengan lingkungannya.  Berikut  diagram  konteks  yang  diusulkan 
pada rancangan sistem baru yang mungkin akan diterapkan pada 
PUSKESMAS SOSIAL palembang. 
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Gambar 4.1 Diagram Konteks 
 
Diagram Dekomposisi 
 Diagram  dekomposisi  merupakan  diagram  yang kegiatannya  
menguraikan  sistem  menjadi  subsistem  dan proses. Diagram dekomposisi  
yang  akan  diusulkan  pada Puskesmas Sosial Palembang yang terdiri dari 
tiga subsistem yang dimana masing-masing subsistem tersebut terbagi  lagi  
menjadi beberapa  proses.  Diagram dekomposisi  yang  akan  diusulkan 
dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Sistem Informasi Penyajian 
Laporan Dan Pelayanan 
Pasien Berbasis Website Pada 
Puskesmas Binaan Palembang
1.0
Subsistem Pengguna
2.0
Subsistem Login
3.0
Subsistem 
Pembelajaran
4.0
Subsistem Pelayanan
1.1
Create Pengguna
1.2
Hapus Pengguna
2.1
Login
4.1
Pendaftaran
4.2
Pengumuman 
Imunisasi
3.3
Create Poli
3.1
Create Binaan
3.2
Create Dokter
2.2
Ubah Password
5.0
Subsistem Laporan
5.1
Laporan
4.4
Keluhan
4.3
Forum
 
Gambar 4.2 Diagram Dekomposisi 
 
Model Proses Fisik 
 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rancangan fisik 
merupakan penjelasan dari rancangan sistem logis. Dan model proses fisik 
juga merupakan perincian dari model proses fisik dimana akan dijelaskan 
pelaku proses. 
 
4.1.1.2.1 Diagram Aliran Data Sistem Fisik 
 Gambar diagram aliran data logis Sistem Informasi 
Palembang dapat dilihat pada Gambar 4.23 
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System 
Administrator
Tata Usaha
Pasien
Petugas Binaan
Kepala 
Puskesmas Sosial
Win 7 GUI: Pengguna
Sql Select: Pengguna Lama
Sql Insert: Pengguna Baru My SQL: 
pengguna           Pengguna
1.0
Login
2.0
Win 7 GUI: Pengguna
Sql Select: pengguna Lama
Master
3.0
My SQL: 
Pendaftaran
My SQL: 
Forum
My SQL: 
Keluhan
Win 7 Gui: Isi Pendaftaran
Win 7 GUI: Isi Forum
Win 7 GUI: Isi Keluhan
                                 Sql Insert:Pendaftaran baru
Sql Insert: Forum Baru
Pelayanan
4.0
Win 7 GUI: Pasien
Win 7 GUI: Pendaftaran
Sql Insert: Pasien Baru
Sql Insert: Pendaftaran baru
My SQL: 
Pasien
My SQL: 
Pendaftaran
Laporan
5.0
Tata Usaha Win 7 GUI: Pendaftaran
Sql Select: Pendaftran lama
 
 Gambar 4.23 Diagram Aliran Data Sistem Fisik 
 
4.2.2.3 Relasi antar Tabel 
 Tabel-tabel yang ada pada basis data digambarkan sebagai 
entitas dan saling berelasi. Relasi-relasi antar tabel ditunjukkan pada 
gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Relasi antar Tabel 
 
4.3 Rancangan Program 
Dalam menggambarkan rancangan program yang diusulkan pada Puskesmas Sosial 
Palembang, penulis membagi uraian penjelasan yang terdiri dari logika program, 
rancangan antarmuka dan rancangan keluaran. 
4.3.1 Logika Program 
4.3.1.1 State Transition Diagram (STD)  
Merupakan diagram yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah 
dari proses program. 
 
 
1. State Transition Diagram (STD) Halaman Utama 
BERANDA
Puskesmas Sosial Palembang
Login Daftar Poli Forum Keluhan
Tampilkan ke
Halaman Beranda
Tampil ke halaman 
logi
Tampil ke halaman 
daftar
Tampil ke Halaman 
Poli
Tampil ke Halaman
 Forum
Halaman 
Beranda
Halaman 
Login
Halaman Daftar Halaman Poli Halaman Forum Halaman keluhan
 
Gambar 4.25 State Transition Diagram (STD) Halaman Utama 
 
Halaman Utama 
Halaman ini merupakan halaman awal dan halaman Login dimana 
pengguna harus memasukkan kode pengguna dan kode sandi, apabila 
kode pengguna  dan kode sandi yang dimasukkan benar maka pengguna 
dapat melanjutkan ke halaman beranda sesuai dengan levelnya. Adapun 
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bentuk tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.30 di bawah 
ini. 
 
Gambar 4.30 Tampilan Halaman Utama 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis pada 
Puskesmas Sosial Palembang selama ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, 
yaitu : 
1. Dengan adanya sistem tidak sembarang orang dapat mengakses aplikasi ini, 
sehingga kerahasiaan dapat terjaga dengan baik  
2. Dengan adanya sistem ini sesama puskesmas tidak bisa memanipulasi karena data 
tersebut harus dikirim setiap minggunya. 
3. Dengan adanya sistem ini semua data kegiatan operasional dapat saling terintegrasi 
dan tersimpan dalam database  
4. Sistem ini juga memberikan peringatan apabila laporan tiap minggunya belum 
dikirim, sehingga laporan yang harus dikirim akan terselesaikam dan bisa diberikan 
kepada Dinkes. 
5. Sistem ini juga memberikan pengumuman jadwal imunisasi, sehingga masyarakat 
tidak perlu lagi untuk dating kepuskesmas sosial. 
 
5.2 Saran 
 Sebagai akhir dari pembahasan, penulis mencoba memberikan saran – saran 
sebagai berikut : 
1. Memberikan pelatihan kepada para karyawan untuk mengetahui bagaimana cara 
menggunakan sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat digunakan secara 
maksimal. 
2. Melakukan backup data secara berkala untuk meminimalisasikan kemungkinan 
hilangnya data-data dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. 
3. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi seperti, penyampaian 
laporan dan pendaftaran pasien. 
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